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大 門 憲 史 
A 20-Year Prospective Longitudinal Study of Degeneration of the Cervical Spine in a 
Volunteer Cohort Assessed Using MRI  Follow-up of a Cross-Sectional Study 
（健常者の頚椎変性変化に関するMRIを用いた20年間の前向き縦断的研究） 
